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ORAL HYGIENE OF PROSTHETIC DENTURE USER
IN KODINGARENG ISLAND
Objectives: to determine the level of oral hygiene for prosthetic denture user, especially for
full-denture in Kodingareng Island. This research included the distribution level of prosthetic
denture user based on age and education. Methods: the method that used in this research is
observational descriptive with cross sectional-study as the research design. Variable result of
the research determined in to 3, those are bad, middle, and good. Result: the highest
percentage of oral hygiene is in the middle level of result. based on age variable, the highest
level of oral hygiene in the middle result is on 60-69 years old group. Based on education
variable, the highest percentage of oral hygiene in the middle result is on Elementary school
group.
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ORAL HYGIENE PEMAKAI GIGITIRUAN
DI PULAU KODINGARENG
Tujuan: untuk mengetahui tingkat oral hygiene pemakai gigitiruan khususnya gigitiruan
penuh di Pulau Kodingareng. Penelitian ini juga memasukkan tingkat distribusi pengguna
gigitiruan berdasarkan umur dan pendidikan. Metode: Jenis penelitian yang digunakan
adalah observasional deskriptif dengan desain penelitian cross-sectional study. Variabel hasil
ditetapkan sebanyak 3, yaitu buruk, sedang, dan baik. Hasil: presentasi oral hygiene tertinggi
terdapat pada klasifikasi sedang. Berdasarkan umur, persentase oral hygiene tertinggi
terdapat pada klasifikasi sedang yaitu pada kelompok usia 60 – 69 tahun. Berdasarkan tingkat
pendidikan, persentase oral hygiene tertinggi terdapat pada klasifikasi sedang yaitu pada
tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD).
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